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метно повысит экономическую и хозяйствешгую актив!юсть на данных территориях, 
поскольку домохозяйства с большим количеством детей и позитивным жизненным на­
строем всегда отличаются повышенной эффеетивностью функционирования. 
Если мы в России не запустим до 2012 года эффективную программу рождаемости и 
семейного благополучия с iвраг л ированным и пропюзируемым результатом (не обяза­
тельно СБС, любую другую: может бьпъ, кто-то уже придумал что-то гораздо более эф­
фективное), пас в обозримом будущем ожидают очень серьезные проблемы с нацио­
нальной безопасностью, территориальной целостностью и культурной самобытностью, 
поскольку субъект данных отношений, каковым является население РФ, в течение бли­
жайших двух-трех десятков лет «скукожится» до такого предела, за которым уже будет 
не состоянии поддерживать свою самодостаточность. Достигнутые за 2006-2007 годы 
показатели повышения рождаемости и снижения смертности являются настолько «ми­
зерными» на фоне уже произошедших и еще предстоящих потерь населения России, что 
говорить о них как о <<достигнутьгх значительных результатах)) и «реальных положи­
тельных тенденциях» немного неприлично. 
Очень хотелось бы увидеть, как мы становимся великой нацией. У нас для этого се­
годня есть всё - за одним «маленьким)) исключением: скоро не останется качественного 
населения. 
Проведенное исследование показало, что сегодняшнее «качественное реггродуктив-
носпособное» население готово откликнуться на внятные предложения со стороны об­
щества и государства Вот только кто из «высоких фигурантов» возьмет на себя смелость 
их произнести и «раскрутить» на соответствующем уровне... 
Звездина А.С., г Екатеринбург 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 
Настоящий этап развития современного общества обусловлен переосмыслением 
ценностей, сменой приоритетов для всего социума Социально-экономические и поли­
тические преобразования наюидывают свой отпечаток как на функционирования всего 
общества в целом, так и на жизнь каждого конкретного индивида Эти изменения отра­
жаются на развитии и жизнедеятельности семьи, особенно молодой. Трансформация 
общества привела к 1треобразованию семьи. Семья играет позитивную роль в создании 
особого духовного микроклимата Необходимость исследования проблем семьи заклю­
чается в том, что невнимание к семейно-бьповой сфере людей часто оборачивается серь­
езными издержками в области воспитания, а значит, оказывает влияние на процесс ре­
формирования экономической и политической жизни, на духовное обновление жизни 
общества Современное российское общество развивается в направлении демогфатиза-
ции и гуманизации, что накладывает заметный отпечаток на все сферы его функциони­
рования. Изменившемуся обществу соответствует обновленная модель семьи (более 
низкий уровень рождаемости в сравнении с периодом до 2005 года; иная хозяйственно-
бытовая деятельность, где жена является главным добытчиком денег, а муж ведет до­
машнее хозяйство; снижение авторитета мужа; ослабление и сужение родственных свя­
зей, изменение возраста вступающих в брак от 25 лет; в структуре ценностей, опреде­
ляющих успешность брака, главенствующее место занимают факторы материального 
благополучия), которая уже нашла отражение в массовом сознании и фиксируется в мас­
совом поведении. Изменения, произошедшие в последнее время с современной семьей, 
породили новый всплеск исследований по вопросам молодой семьи. 
Особое внимание, в свете изучаемой проблемы, привлекает к себе молодая семья 
пгювингоиального города. Современной провинциальной молодой семье присущи как 
особенности характерные для всех молодых семей, так и особенности присущие только 
провинциальным семьям. Как показывают исследования, проводимые по проблемам ур­
банизации на сегодняшний день большая часть населения современной России прожи­
вает именно в средних провинциальных городах, что составляет 73% населения.[7, 75] 
Но в то же время количество исследований по проблемам молодой семьи провинциаль­
ного города ничтожно мало. Интерес к современным семьям провинциального города 
связан с тем что, эти семьи сочетают в себе черты, присущие как семье большого города 
так и семье, проживающей в сельской местности. 
Для определения основных социальных характеристик современной молодой семьи 
пгх)винциального города нами было проведено исследование в июле 2007 года. В каче­
стве генеральной совокупности взято все российское общество, в качестве обследуемой 
совокупности - населеггие города Магнитогорска и Екатеринбурга. Достоверность полу­
ченных результатов обеспечивалось статистическими данными; проведением пилотаж­
ного исследования в январе - феврале 2007 года в городе Екатеринбург опрошено и про­
ведением в июле 2007 года полевого исследования состояния семьи как социального ин­
ститута. 
Молодая семья - союз мужчины и женщин, независимо от формы брака (зарегист-
рированного либо не зарегистрированного), совместно прсоютающих, с общим стажем 
семейной жизни не более пяти лет, возраст обоих супругов не превышает 30 лет, каждый 
из супругов впервые состоит в браке. 
Чтобы социологические характеристики молодой семьи провинциального города 
были полными необходимо рассмотреть такое понятие как ггровинциальньгй город. Со­
временному провинциалыюму городу уральского региона присуще следующее: тради­
ционная устойчивость контингента; многообразие видов труда: производственного, ин­
формационного, научно-педагогического, художественного и тд; преобладание семейно 
- домашних ценностей; большее число горожан со средним образование, чем с высшим; 
семейные, домашние праздники в сочетании со светскими; теснота семейных и коллек­
тивных отношений [Там же, 79]. 
Исследование показало, что семья, для современных молодых людей как большого, 
так и среднего провинциального города, остается одной из важнейших ценностей. Так 
60% респондентов (обозначенного выше исследования), проживакхцих в городе Магни­
тогорске, поставили ее на первое место среди таких ценностей как любовь, дети, работа, 
здоровье, образование, творчество и так далее. Эти показатели говорят о том, что, не­
смотря на социальные, экономические и политические преобразования, произошедшие в 
последние десятилетия в нашей стране, которые внесли изменения в ценностные уста­
новки россиян, важность семьи и по сей день остается непоколебимой и занимает веду­
щие позиции в иерархии ценностей молодых супругов. 
Анализ результатов показал, что среди семей большого города и ггрогэднгтиального 
имеют место весьма существенные различия. Так, например, наблюдается различия при 
обсуждении своего решения о вступлении в брак с родителями. Большинство (43,9%) 
респондентов города Магнитогорска отметили, что обсуждали свое решение с родите­
лями. В городе Екатеринбурге, напротив, 4 0 3 % респондентов не обсуждали своего ре­
шения. Высокий показатель обсуждения своего решения вступления в брак с родителя­
ми у респондентов города Матитогорска говорит о том, что наблюдается сохранность 
градиционньгх установок гтровинциалов на патриархшгьную форму отношений, где не­
пременным атрибутом является одобрение родителями брака детей. 
В настоящее время наблюдается раегтространение такой формы до брачных отноше­
ний как «сожительство». Если для гтро1шгьгх лет сожительство являлось нетипичной 
формой отношений, то в настоящее время она становится все более гзаспгххлраненной. 
По данным Фонда обществе! ш о т мнения в июне 2006 года в зарегистрированном браке 
состояло 52% наших сограждан, а 16% поддерживали не зарегисфигх)ванные юридиче­
ски отношения [8]. То есть у части населения современная семья создается в настоящее 
время до юридического оформления брака По мнению респондентов города Магнито­
горска «^жительство» рассматривается как особая форма подготовки будущих супру­
гов к семейной жизни (56%). На фоне гзаспространения «сожительства)) у молодых на­
блюдается стремление вступить в заретстритюванный брак либо после 30 лет, либо от­
ношения регистрируются после беремегшосги супруги. В настоящее время около 50% 
регистрируемых браков являются браки с беременными женщинами [Гам же]. Анализ 
результатов представленного выше исследования позволяет сделать вывод, что на со­
временном этапе наблюдается повышение брачного возраста и совместного гтроживания 
без рождения детей, что схоже с европейскими семьями. Но в тоже время в провинци­
альном городе количество семей в юридически зарегистрированном браке гораздо выше, 
чем семей в незарегистрированном браке (87% против 13%). Такие различия объясняют­
ся тем, что в i гровин1тиальном городе сохранилось негативное отношение к молодым 
людям, ведущим совместный образ жизни, не регистрируя своих отношений. 
В обществе сегодня раегтространена точка зрения, что, низкий уровень рождаемости 
обусловлен социально-экономическими проблемами, неустроенностью бытовой сфере и 
другими трудностями. Наше исследование так же подтверждает эту точку зрения. По 
данным нашего опроса желаемое число детей в среднем составляет 1,8 ребенка Среди 
мужчин, опрошенных в городе Маттгитогорске, данный показатель составляет 1,6, а у 
женщин - 1 3 ребенка Разница в 03 между средним числом желаемых детей у мужчин и 
женщин свидетельствуют о наличии некоторого сбоя в гтреемствегтности нормативной 
регуляции репродуктивного поведения и трансляций семейных ценностей. Низкий пока­
затель количества желаемых детей у женщин определяется главным образом опасения­
ми увеличения нагрузки с рождением ребенка в бытовой сфере, проблемы трудоустрой­
ства мамы с маленьким ребенком, отсутствие поддержки со стороны мужчины. Не ме­
нее тревожным показателем является превышение доли респондентов, не планирующих 
иметь детей, над респондентами, сокидатощих иметь более трех детей. Как показало на­
ше исследование, бездетный образ жизни планируют 5% молодых супругов города 
Магнитогорска, в то время как более трех детей прэедпотгагают иметь 3 % респондентов, в 
городе Екатеринбурге трех и более детей хотят 0,4%, а бездетный образ жизни - 6 % Ес-
;ги принимать во внимание место ггроживания, то можно отметить, что одного ребенка 
хотели бьг иметь 7,4% ггпоживающих в городе Магнитогорске и 15,9% жителей Екате­
ринбурга, двух детей - 55,7% и 1.5% сотвественно, трех детей хотели бы иметь 3 % и 
0,4% Ориентирогздгность жителей гтровинтщалыюго города на большее количество де­
тей в семье объясняется тем, что провинциальньгй образ жизни более схож с сельским, 
где традиционно при создаггии семьи была ориентированность на большее количество 
детей. 
Весьма показательньгм здесь является наличие сексуальной культуры в молодой се­
мье провинциального города Так большинство респондентов, как провинциального го­
рода, так и большого считают, сексуальные отношения (41,7% опрошенных мужчин и 
женщин города Магнитогорска и 89,6% города Екатеринбурга) важной составляющей 
семейной жизни, но в то же время 3,1% жителей ггровингтиального города считаю секс не 
очень приятной составляющей семейной жизни, для жителей Екатеринбурга гтривер-
женцы этого ответа составляют 2 , 1 % Причем, как в первом, так и во втором случае все 
ответившие были женщины. Эти показатели говорят о некоторой сексуальной невнима­
тельности со стороны мужчин по отношению к женщинам, именно по этому только 
женщины отметили, что секс для них является не очень приятной составляющей семей­
ной жизни. Еще одним отличительным признаком семейной жизнедеятельности про­
винциального города является показатель ответивших на этот вопрос, так 3,6% магнито-
горцев отказались ответить на этот вопрос, тогда как в Екатеринбурге отказались отве­
тить 2 , 1 % 
Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод что идеальной семьей в 
представлениях наших респондентов является семья - полная, нуклеарная, имеющая ав­
тономию, находящаяся преимущественно в зарегистрированном браке. Предгючитаемое 
число членов семьи от 3 до 4 человек, число детей в среднем 1,8, в такой семьи двое ра-
ботакмцих. Следует отметить, что провинциальная семья демонстрирует тенденцию к 
запаздыванию за происходящими социально-экономическими переменами. Ситуация в 
брачно-семейной сфере такова, что возращение семьи к успешному и экономически ста­
бильному функционированию станет возможным только после создания государством 
благоприятньгх условий для социально желательного варианта ее структуры Исследова­
ние доказало, что современные молодые люди стремятся сделать все возможное, чтобы 
семья была материально обеспечена и сохранена как один из оплотов стабильности. 
В то же время, уход от ретастрации брака не избавляет супругов от решения сущест-
вукицих проблем. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 
Н А ФОРМИРОВАНИЕ ТИПА РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИТУАЦИИ В СТРАНЕ 
Сегодня проблема повышения рождаемости актуальна во многих странах мира Яв­
ляясь многофакторным, данный демографический процесс, в свою очередь, оказывает 
влияние на экономическую, социальную, культурную, политическую сферы общества 
Задача увеличения численности населения в различных странах, в первую очередь раз­
витых, становится государственной. 
В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно введение категории репродуктивной 
активности, под которой понимается, с одной стороны, деятельность человека, направ­
ленная на растииренное воспроизводство населения посредством рождения здоровых 
детей, их правильного восггитания и формирования высокоценного человеческого капи­
тала, а с другой стороны, активная политика государства в плане создания условий для 
этого процесса 
Исследование различий в уровнях репродуктивной активности / пассивности, обу­
словленных общим уровнем социально-экономического развития 165 стран мира (он 
